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BIBLIOGRAFIA HISTÒRICA SOBRE 
MONTBLANC I LA CONCA DE BARBERÀ 
DE JOSÉ SANCHEZ REAL (1974-1998) 
La casa Desclergues de Montblanc, Caixa d'Estalvis Provincial de 
Tarragona, Tarragona 1974, pp. 103. 
"Montblanc recobra su silueta històrica. La Casa Desclergues símbolo" 
a Diari de Tarragona, diumenge 11 de maig del 1975. 
"Una campana de 1510" a Full Parroquial. Montblanc, núm. 731, 
17 d'agost del 1980. 
"Las campanas de Montblanc I" a Diari de Tarragona, dimecres 
27 d'agost del 1980. 
"Las campanas de Montblanc 11" a Diari de Tarragona dissabte 
30 d'agost del 1980. 
"Las campanas de Montblanc III" a Diari de Tarragona dimarts 2 de 
setembre del 1980. 
"Montblanc. Ayuda para Santa Maria" a Diari de Tarragona, dimarts 
1 de setembre del 1981. 
"Jaime Marçal y Santa Maria de Montblanc" a Butlletí Arqueològic de 
la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Tarragona 1981, pp. 7-12. 
"La ensenanza en la «Enseííanza»" a Diari de Tarragona, diumenge 
15 d'agost del 1982. 
"La devoció a la Mare de Déu de la Senra" a Espitllera núm. 9, setembre 
del 1982, pp. 36-37. 
"La escuela del siglo XVIII, en Montblanc" a Diari de Tarragona, 
dimarts 7 de juny del 1983. 
"El campaner rebel" a Espitllera, núm. 22, octubre del 1983, pp. 30-31. 
"El órgano y los organistas de la Iglesia Mayor de Montblanc" a 
Recerca Musicològica, III, Institut de Musicologia Josep Ricart i Matas, 
1983, pp.81-136. 
"Nota històrica sobre el plebà Murtra i el reliquiari de Sant Francesc 
Xavier" a Full Parroquial. Montblanc, núm. 814, Montblanc, 5 d'agost del 
1984. 
"L'edifici del Museu" a Espitllera, núm. 35, novembre 1984, pàg. 30. 
"Las inscripciones funerarias de la Serra en Montblanc" a Butlletí 
Arqueològic de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Tarragona 
1984, núm. 2, pp. 133-139. 
"Retaules i capelles de Sant Francesc" a Espitllera, núm. 38, febrer del 
1985, pp.18-20. 
"La «cuca» de Montblanc. La mas antigua del bestiario festivo" a Diari 
de Tarragona, diumenge 12 de maig del 1985. 
"El Drac de Montblanc" a Bestiari folklòric montblanquí: el Drac. 
Edita Espitllera, 1985, s.n. 
"Quelcom més sobre els Desclergue", a. Espitllera, núm. 69, setembre 
del 1987, pp. 32-33. 
"Médicos y cirujanos de Montblanc" a Butlletí Arqueològic de la Reial 
Societat Arqueològica Tarraconense, Tarragona 1986-1987, núms. 8-9, pp. 
153-217. 
"Algo queda. No todo se perdió" a Diari de Tarragona, dimecres 8 de 
juny del 1988. 
"La tomada a la Serra en 1840" a Espitllera, núm. 11-1%, maig-juny del 
1988, pp. 27-28. 
"L'ensenyament a la Serra" a Espitllera, núm. 79, juliol del 1988, pp. 
23-24. 
"Un manuscrit del segle XVIII" a Espitllera, núm. 80-81, agost-
setembre del 1988, pp. 37-38. 
"Dades sobre les campanes de Montblanc" a Aplec de Treballs del 
Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, núm. 8, Montblanc 1988, pp. 103-
110. 
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"Abaciologi del monestir de la Serra de Montblanc", Aplec de Treballs 
del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, núm. 9, Montblanc 1989, pp. 
169-178. 
"La portada de l'església de Santa Maria de Montblanc" al Butlletí de 
la Reial Acadèmia de Belles Arts, III, Barcelona 1989, pp. 17-39 (en 
col·laboració amb Jaume Felip Sànchez). 
"Un medico del siglo XVIII. Juan CoscuUana de Montblanc" i "La 
cirugía rural en la segunda mitad del siglo XVIII". Comunicacions presen-
tades a la. IJomada d'Història de la Medicina Tarraconense, celebrades a 
Tarragona els dies 14 i 15 d'abril de 1989, publicades junt a d'altres 
comunicacions per l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona 1989. 
"El autor del retablo de piedra de Montblanc" a Diari de Tarragona, 
diumenge 30 de setembre del 1990 (en col·laboració amb Jaume Felip 
Sànchez). 
"Renard Fonoll, escultor en Tarragona" a Diari de Tarragona, dime-
cres 31 d'octubre del 1990 (en col·laboració amb Jaume Felip Sànchez). 
"La iglesia arciprestal de Santa Mana la Mayor, de Montblanc" a Diari 
de Tarragona, diumenge 8 de setembre del 1991. 
"El Àguila de Montblanc, ano 1579" a Diari de Tarragona, del 7 de 
febrer del 1991. 
"Fàbrica de fideos en Montblanc, en 1712" a Diari de Tarragona, 
dimarts 14 de setembre del 1993. 
"Resfriarse en las fíestas del XVIII", a Diari de Tarragona de diumen-
ge 19 de setembre del 1993. 
"La creu de la confraria de Santa Llúcia de Montblanc" a Aplec de 
Treballs del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, núm. 11, Montblanc 
1993, pp. 69-74. 
"Més sobre el retaule de pedra de Montblanc (s. XIV)" a Quaderns 
d'Història Tarraconense, XII, Tarragona 1993, pp. 95-102, (encol·laboració 
amb Jaume Felip Sànchez). 
"Abaciologi del Monestir de la Serra de Montblanc" a Espitllera, núm. 
107 (Montblanc), agost del 1996, pp. 63-67. 
"El pont de Vilaverd" a Espitllera, núm. 109, Montblanc, novembre-
desembre del 1996, pàg. 32. 
"El viejo órgano de Montblanc" a Diari de Tarragona, del 3 de març 
del 1997. 
"L'orgue del segle XVII" a Espitllera, núm. 111, Montblanc, abril del 
1997, pp. 30-31. 
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"Un pont per a Vilaverd (1758)" a Aplec de Treballs del Centre 
d'Estudis de la Conca de Barberà, núm. 15, Montblanc 1997, pp. 55-59. 
"Los artistas Ortoneda. Datos sobre los mismos (siglos XV-XVII)" a 
Miscel·lània en homenatge a Joan Ainaud de Lasarte, I, Barcelona, 1998, 
pp. 391-393. 
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